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El Perú es un país que tiene mucha biodiversidad, lo cual ha permitido lograr la 
explotación de diferentes productos no tradicionales en el sector agropecuario, 
como el jengibre (Ginger en inglés) por su alto valor nutricional, este producto es 
uno de los más utilizados en el ámbito gastronómico, para dar sazón a las comidas. 
También es utilizado de manera medicinal ya que cuenta con grandes propiedades 
curativas lo cual hace que este producto sea muy demandado estas son las 
principales razones por las cuales este producto es muy requerido a nivel 
internacional. 
El objetivo de esta investigación fue determinar el comercio internacional y la 
competitividad del jengibre peruano durante el periodo 2008-2015.  
La idea ha sido demostrar que el comercio internacional y la competitividad del 
jengibre peruano durante el periodo 2008-2015 han tenido una tendencia creciente. 
Se ha utilizado el método estadístico que consiste en organizar los datos a través 
de cuadros, presentar los datos a través de gráficos de línea, describir los datos a 
través de la estimación de la línea de tendencia de los datos y su correspondiente 
coeficiente de regresión. 
Los resultados de la investigación los presentamos en siete capítulos. 
El primer capítulo contiene la realidad problemática, trabajos previos, teorías 
relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del estudio, como 
también la hipótesis y objetivos, el cual nos sirve de base para obtener información 
acerca del tema. 
El segundo capítulo corresponde al diseño de investigación, las variables y su 
operacionalización, la población y la muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, la validez y la confiabilidad, los métodos de análisis de datos 
y los aspectos éticos. 
El tercer capítulo contiene los resultados de la investigación, a través de los cuales 
se ha organizado, presentado y descrito los datos sobre los indicadores 
correspondientes. 
El cuarto capítulo corresponde a la discusión de los resultados, a través de la cual 
se comparan los resultados de nuestra investigación con las conclusiones a que 
arribaron los autores de los antecedentes glosados en la tesis. 




procesar y analizar los datos. 
El sexto capítulo comprende las recomendaciones que se desprenden de las 
conclusiones de la investigación. 
Finalmente  en el séptimo capítulo se agrega las referencias bibliográficas de las 
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El objetivo es determinar el comercio internacional y la competitividad del jengibre 
peruano durante el periodo 2008-2015. 
La idea ha sido demostrar que el comercio internacional y la competitividad del 
jengibre peruano durante el periodo 2008-2015 han sido favorables para el Perú. 
Esta investigación comprende un desarrollo progresivo de diferentes etapas que 
inicia desde la recopilación de datos de fuentes confiables. 
Para realizar el análisis se procedió a operacionalizar las variables, determinar las 
dimensiones y sus respectivos indicadores, desagregando el comercio 
internacional en exportación e importación, asignar sus respectivos indicadores de 
valor, volumen y precio y por el lado de  la competitividad,  en productividad y costo 
unitario de producción. 
De esta manera se procedió a recopilar información de diferentes fuentes 
secundarias, así como libro, artículos de revistas, páginas institucionales y tesis que 
sustente las afirmaciones y permita probar las hipótesis. 
Se utilizó  el método estadístico como base para el análisis  fundamental de los 
datos. 
Se llegó a la conclusión que el jengibre peruano es competitivo 






The objective is to determine the international trade and competitiveness of 
Peruvian ginger during the period 2008-2015. 
The idea has been to show that international trade and the competitiveness of 
Peruvian ginger during the period 2008-2015 have been favorable for Peru. 
This research comprises a progressive development of different stages that starts 
from the collection of data from reliable sources. 
In order to carry out the analysis, we proceeded to operationalize the variables, 
determine the dimensions and their respective indicators, disaggregating 
international trade in exports and imports, assigning their respective indicators of 
value, volume and price and on the competitiveness side, in productivity and cost 
Unit of production. 
In this way we proceeded to compile information from different secondary sources, 
as well as book, journal articles, institutional pages and theses that support the 
affirmations and allow to test the hypotheses. 
The statistical method was used as the basis for the fundamental analysis of the 
data. 
It was concluded that Peruvian ginger is competitive 
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